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Qualsevol. 
-Sí. El senyor Qualsevol se va ficar per 
les selvas africanes, va caminar de puntetes 
per no despertar-lo, s'hi va acostar, es va 
ajupir i... 
-No segueixi. No's va ficar per les sel- 
ves africanes perque allí no n'hi haguera 
trobat cap, vareig dir jo sentint-me apode- 
rat d'un agressiu esperit de discusió, i no 
n'hi haguera trobat cap, perque son tots a 
les selvas asiitiques, com diria vosté, tots 
menys els que estan als jardins zoologics 
qua es on I'observació es pot portar a cap 
sense perill. 
Jo havia crescut molt des de ia trapitja- 
da dels perellons, per6 el1 encare es volia 
imposar amb tó magistral. 
-Tot aix6 son tonteríes que sus empas- 
seu els pipiols. 
VTonteries?... pipiols? ... 
-Bé, que vols que't digui : no ho crec. 
-No ho creu? Tampoc cree jo que Nos- 
tre Senyor fes endevinatles en el Parais 
terrenal i parlés en castelli ... 
Mestre, senyor mestre: I'amor demana 
amor. Pero tu em vas ensenyar sense amor 
i jo et vaig pagar amb diners. 1 estem en 
paus. 
C A R T A  D ' A M O R  
Xarnosa nina 
grcuat tresor 
dins dcka carta 
hi ha uno por. 
rab-la gdana 
dd aimant teu 
que dins la rosa 
va lo cor meu. 
Al enviarla 
jo I'he besat 
mos ardents llavis 
no l'han tacilt, 
ja pots besarla 
mon dols amor 
9" dins la rosa 
va lo rneu mr. 
Al sostenirlo 
tos dits de nca 
pensa que scmpre 
mon cor as tea 
i si al gllaid<UI. 
scns son olor 
aspira'l nina 
que'rn surt del col. 
